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面からの業績には著しいものがある。しかし渦鞭毛藻類の休眠胞子に関しては， HUBER und NIPKOWl)宅
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EVITT and DAVIDSONのは， Oslo Fjordおよびカリフ才ノレニアのSanMateoでネツトを用いて採取した

















乙乙では， (1) (2)のような体制を有する生物のうち，上記 1-41乙示された休眠胞子の特徴を有す
るものを対象として取り扱った。
結果と考察
その結果，悶尻港の底泥からは 19あたり 2.5個体，鞠の海水からは 1∞tあたり 3個体の休眠胞子カ鴇
られたが，乙れらは以下に示すように14の形態に分けるととができた。以下乙れらの生物に関する説明を行
なうが，先にも触れたように，現在まで渦鞭毛藻類の休眠胞子の研究は主として微古生物学の分野でなされ
てきたので，生物名は務泳体の命名法とは全く別個のものが用いられてきたoW ALL and D ALE 6)は北太西










下殻，腹域の鎧板系列を示唆するような群K分かれているが， Fi g. 1 ， Fi g. 311:見られるように横溝部に
相当する区画群の各区画の周聞にも隆起が発達しており，務泳体の横溝のように，鞭毛を収容するという機
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能は果しえないものと考えられる。 Fig.2 ，Fi g.4は乙の形態の背側を示した図であるが，標本の中央部
に2枚の大きな鎧板状区画が認められる。これら2枚の鎧板状区画のうちの l枚(恐らく上部のもの)か灘
脱して発芽孔を形成するものと考えられる。以上の諸特徴は微古生物学で Hystrichosphaeraとされている




P1ate 1， Figures 5-7. 
体は卵形ないし楕円形。体長30-35.5ι 体幅27-32μ。体表は務泳体の鎧板配列を比較的忠実に反映し






されているのが観察される。 KLUMPP10)は化石Hys trichosphaeraにζ のような構造が見られる乙とを報
告しているが， EVITAまとの構造を休眠胞子内に形成された第二の休眠胞子で、あるとしている。 しかし，














外に出ており，他の l個体 (Fig.2)では完全に外に出てしまっていて WALLら11)の謂わゆる"鞘"と機能
的に近いものではないかという乙とを強く示唆している。以上に示した諸特徴は基本的IL:徴古生物学でHyst-
昨 h岬 haeridiumとされている属の或るものの形態的特供ょく一致する。 WALL and D ALEfi) 1;1鮪の生物















Plate 2， Figures 6・7.Plate 3， Figures 1・3.
体は Peridiniumの競泳体の体制lζ非常によく似ており，典型的な個体では五角形で二本の平行に走る隆




る。個体によっては細胞内に被嚢が観察されるが，とれは P1.2，Fi g. 6， P1.3， Fi g. 1で認められるよ
うに休眠胞子自体とよく似た形をしており，基本的に五角形で後端部に角状の突起を有する。一方上錐背





の形態は田尻港の底泥から 5gあたりほぼ1個体，鞠で採取した海水から 1001あたり 2.7個体カヰ専られた
が，殊lζ鞠で採取した海水中の休眠胞子のうちに乙の形態の占める割合は非常に高くて，全休眠胞子数の90
%1ζ及んだ。 50個体を計測したと乙ろ体長は突起を含めて55ー 73μ ，平均65μ ，体幅50-60μ ，平均58μ，
体の厚さは約35μ ，発芽孔の高さ 5-12μ ，幅15-26μ，被嚢の長さ31-40μ，幅31-42μであった。乙の
形態は発芽孔の大きさを除くと WALLand DALE 6)によって培養され Peridiniumleonisを生じた休眠胞子
と酷似しており(Table 1)，との種又はとの種に近縁の Peridiniumの休眠胞子であると考えられる。
形態羽























well defined by 2 ridges 


















well defined by 2 ridges 
or lines of dark spots in 
pentagonal cysts 
2， with pointed tips 
Smooth， longitudinally 
























































15) 胞子自体に関しては何ら記載していない。また，岩崎 は赤潮鞭毛藻 Peridiniumhangoeiの培養に際して，
培養条件が悪くなると，表面Iζ多数の小突起を有する休眠胞子が形成され，沈降すると報告している。彼の
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W ALL and DALE 6)はParia湾等で幾つかの形態のGymnodiniumの休眠胞子を得ており，著者らも
本論文では示さなかったがその後の研究で，乙の海域でこれらの形態の或るものに近いものを得ている。ま















4. 本論文では乙れらの諸形態を，仮に形態 1.形態 E等として取り扱いその形態的特徴を記載した。
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SUMMARY 
1. We tried to find resting spores of Dinophyceae in sea bottom mud and sea water 
collected from Fukuyama area, where red water often break out, with ordinary 
palynological method. 
2. As the result of this trial, we could obtain 2.5 cells of spores from 1 gram of wet 
mud and 3 cells from 100 £ of sea water. 
3. These spores could be distinguished into 14 forms, containing so-called 
hystrichospheres and swarmer-like forms, but could not be correlated with their 
corresponding swarmers, except a few forms which were identified with the cysts 
of Gonyaulax or Peridinium in this preliminary study. 
4. All forms were tentatively treated as Form I, Form 11 and so on, and their mor-
phological features were described in this paper. 




Form 1: length 53 IJ., breadth 50 IJ., Tomo, sea water. plate areas indicated with peripheral ridges. 
processes, ea. 10 IJ., arise from crossing points of these ridges; I. dorsal view, focused on ventral 
surface; 2. dorsal view, plate arrangement clearly visible; 3. ventral view, plates suggesting ventral 
area and girdle visible; 4. dorsal view. 
Form 11: 5-6. dorsal view. plate arrangement, girdle, processes visible. length 35 IJ., breadth 30 IJ., 
processes ea. 5 IJ.. Tajiri, bottom mud; 7. median optical focus. length 30 IJ., breadth 27 IJ., capsule 
length 26 IJ., breadth 22 IJ., processes 4 IJ.. Tajiri, bottom mud. 
Plate 2 
1-2. Form Ill: plates invisible. Tajiri, bottom mud; 1. length ?45 IJ., breadth 40 IJ., processes 7-9 IJ. . 
inner capsule, length 40 IJ., breadth 35 IJ., escaping through the apical archeopyle; 2. length ?47 IJ., 
breadth 401J., processes 5-10 IJ.. capsule, length 45 IJ., breadth 30 IJ., escaped outside the main body. 
3-5. Form IV: length ?40-45 IJ., breadth 38 IJ., processes 5-10 IJ.. plates invisible. reticulated inner 
capsule, length 35 IJ. , breadth 31 IJ., escaping through the apical archeopyle. Tajiri, bottom mud ; 
5. main body showing archeopyle margin with notches. 
6-7. Form V: 6. ventral view of typical specimen. length 67 IJ. with antapical horns, breadth 58 IJ.. 
girdle and short shallow sulcus visible posteriorly. pentagonal inner capsule length 45 IJ. with 
antapical horns, breadth 42 IJ. . Tajiri, bottom mud; 7. dorsal view of typical specimen. length 
68 IJ. with antapical horns, breadth 62 IJ.. rounded triangular intercalary archeopyle, height 11 IJ., 
breadth 241J., with archeopyle cover still attached, girdle, width 4 IJ., visible clearly. Tomo, 
sea water. 
Plate 3 
1-3. Form V: 1. median optical focus. specimen with inner capsule. membranous structure developed 
between antapical horns. length 62 IJ. with horns, breadth 56 IJ.. inner capsule length 36 IJ., breadth 
32 IJ.. Tajiri, bottom mud; 2. dorsal view of pentagonal-shaped specimen. triangular intercalary 
archeopyle and girdle visible. length 69 IJ., breadth 55 IJ., archeopyle height 10 IJ., breadth 25 IJ., 
girdle width 6-10 IJ.. Tomo, sea water; 3. lateral view. rohmbic. girdle runs obliquely from dorsal 
to ventral side. length 65 IJ., thickness 35 IJ.. Tomo, sea water. 
4-5. Form VI: dorsal view. cell content and rounded rectangular cracking suggesting intercalary 
archeopyle visible. length 60 IJ. with antapical horns, breadth 62 IJ.. Tomo, sea water. 
6-7. Form VII: length ?60 IJ., breadth 70 IJ.. apical archeopyle visible. Tomo, sea water. 
Plate 4 
1-2. Form IIX: wall membranous and wrinkled ; 1. ventral view. length 55 IJ. with antapical horns, 
breadth 62 IJ.. inner capsule, length 27 IJ. , breadth 45 IJ. , visible. apical archeopyle begining to 
open. Tajiri, bottom mud; 2. dorsal view. length 60 IJ. with antapical horns, breadth 59 IJ. . apical 
archeopyle visible. Tomo, sea water. 
3-4. Form IX: dorsal view. wall membranous and wrinkled. girdle indicated with parallel ridges 
interrupted at places. pentagonal inner capsule visible. length 65 IJ. with horns, breadth 60 IJ. , 
capsule length 53 IJ. , breadth 53 IJ. . Tajiri, bottom mud. 
5-6. Form X: dorsal view. wall membranous and wrinkled. girdle, triangular intercalary archeopyle, 
heptagonal inner capsule visible. length 62 1J. with horns, breadth 57 IJ., archeopyle height 5 IJ., 
breadth 17 IJ., capsule length 40 IJ., breadth 32 IJ. . Tajiri, bottom mud. 
Plate 5 
t -2. Form XI: dorsal view. wall membranous and wrinkled. girdle, intercalary archeopyle visible. 
length 63 IJ. with horns, breadth 54 IJ. . Tomo, sea water. 
3. Form XII: wall membranous, irregularly wrinkled. inner capsule with 2 horns visible. length 
73 IJ. with horns, breadth 67 IJ.. Tajiri, bottom mud. 
4-5. Form XIII: ventral view. girdle, sulcus, plate arrangement, inner capsule clearly visible. length 
36 IJ., breadth 42 IJ.. Tajiri, bottom mud. 
6-7. Form XIV: dorsal view. wall membranous, wrinkled. girdle, plate arrangement, inner capsule 
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